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Distribuigao e biologia das especies de camarao de aguas 
pouco profundas 
liZETTE PALHA DE SOUSA 
1. DISTRIBUICAO E COMPOSICAO ESPECIFlCA DAS CAPTURAS. DE CAMARAO 
Ao longo da costa de Mo~ambique desaguam varios rios que favorecem o desen-
volvimento de Os mangais, devido a sua riqueza em materia organica, 
sao locais optimos para 0 crescimento do camarao nos primeiros meses da sua 
vida. Assim podemos constatar que a distribui~ao do camarao de aguas pouco 
profundas encontra-se associada a prescenga de mangais. 
A popula~ao adulta vive nas ba!as ou no mar em aguas cuja profundidade pode 
ir ate aos 70 metros, mas as maiores concentra~oes encontram-se entre os 5 
e os 25 metros. 
0 camarao e capturado par artes artesanais, semi-industrials e industrials. 
A captura e a composigao especifica da pesca artesanal e pouco conhecida. 
Esta pesca e efectuada atraves do arrasto para terra. 
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Como a maior parte das capturas provem das frotas industriais e semi-industri-
ais que operam no Banco de Sofala iremos referir a esta area com mais pormenor. 
No Banco de Sofala as maiores concentraQoes encontram-se entre Angoche e Mache 
se e entre Beira e Chiloane, mas existem pequenas areas onde o esfor9o de pes-
ca e maior sobretudo entre Pebane e o delta do Zambeze. A frota industrial e 
composta por arrastoes congeladores de cerca de 25-30 m que operam com plumas. 
Na zona entre Beira e Chiloane operam arrastoes de papa de 12-20 metros com 
conserva9ao a gelo. 
As capturas comerciais sao compostas por camaroes que pertencem a familia 
Penaeidae constituindo as duas especies mais abundantes cerca de 90% das 
capturas. As especies sao Penaeus indicus (camarao branco) que aparece em 
48% das capturas e Metapenaeus monoceros (camarao castanho ou rosa) que apa-
rece em 42% das capturas. Os restantes 10% incluem as especies Penaeus mono-
don, Penaeus japonicus e Penaeus latisulcatus. 
Estas especies aparecem em media nestas proporQoes embora haja flutUaQOes 
em abundancia ao longo do ano e de ano para ano. 
2. CICLO DE VIDA DO CAMARAO 
0 camarao desova no alto mar. Os avos ecloem ap6s algumas horas libertando 
larvas que tern uma vida planct6nica e sofrem varios estados larvares ate atin-
girem o estado de p6s-larva com 3 semanas a urn mes de idade. As p6s-larvas 
dirigem-se para os estuaries onde existem os mangais. Continuam o seu cresci-
mento e desenvolvem-se em juvenis que sao muito sensiveis as condiQoes ambien-
tias (correntes de mare, temperatura, salinidade). Com cerca de 3 a 4 meses 
entram para o mar. Normalmente as femeas ainda nao estao maduras mas o machos 
ja atingiram a maturidade sexual. A esta entrada de novas individuos para a 
area de pesca chamamos recrutamento para a area de pesca. Este e urn processo 
que permite aumentar o recurso. 
Urn outro processo que provoca o mesmo efeito e o crescimento. 
0 crescimento, que e 0 aumento dos individuos em peso e diferente consoante 
o sexo. Os machos, a partir de urn certo tamanho crescem mais lentamente que 
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as femeas. No entanto supoe-se que a idade maxima que eles atingem nao e dife-
rente devendo permanecer na area de pesca cerca de urn ana. 
Assim, o recrutamento aumenta o numero de individuos existentes na area de 
pesca e o crescimento aumenta o peso desses individuos. 
Durante todo este ciclo, o camarao esta sujeito a morrer par causas naturais 
(doenga, predagao, velhice,etc.) ou a morrer pela pesca. Ao primeiro processo 
chamamos mortalidade natural e ao segundo mortalidade par pesca. 
Estes dais processes que provocam uma diminuigao no recurso constituem a mor-
talidade total. 
A mortalidade par pesca varia com o esforgo de pesca, isto e, numero de bar-
cos que operam, numero de dias de pesca, numero de arrastos, numero de horas 
de pesca. Portanto, e urn processo que pode ser controlado pelo homem. 
3. ~POCAS DE DESOVA E DE RECRUTAMENTO DAS PRINCIPAlS ESPeCIES 
A especie f· indicus desova entre Agosto a Novembro. 0 periodo de recrutame~ 
to inicia par volta de Novembro ate Abril mas o pica manifesta-se de Janeiro 
a Margo. Em geral, esta especie permanece na area de pesca par urn periodo de 
cerca de urn ana. 
A especie ~- monoceros recruta ao longo de todo o ana com urn pica em Abril-
Maio e provavelmente tera varios periodos de desova durante o ana. Permanece 
na area de pesca tambem cerca de urn ana. 
Ainda nao foi possivel determinar OS parametres de crescimento das principais 
especies do Banco de Sofala. Existe apenas urn estudo sabre M. monoceros da 
Baia de Maputo feito com base em dados de 1968 a 1973. Atendendo a que existem 
estudos aprofundados sabre P. indicus em Madagascar (feito nos anos setenta) 
e que a localizagao geografica e as condigoes ambientais do meio em que aquela 
especie vive, nao sao muito diferentes de Mogambique, tem-se optado par uti-
lizar aqueles parametres. 
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